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YOUR CLASS :
Home Class ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship Ideation is study of identifying innovative business ideas. The Students would have to do the market research in
term of determining the innovative business idea and present the business. This course is a prerequisite course for the




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 demonstrate teamwork skills such as collaboration, division of tasks in multidisciplinary team to facilitate high performance team
LO2 Identify social and economic problems occur as opportunities







ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
-. John Willey. -. ISBN: 9780470876411.
ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
1. John Willey. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301846181 BRYAN ALERON 13 3 13 0
2 2301850462 VALENSIUS RONALD 13 3 13 0
3 2301853924 DANNY YONGKY YEFFERSON 13 3 13 0
4 2301855816 HENDRIK PURNAMA 13 3 13 0
5 2301856195 SEAN OSWALD RAMLI 13 3 13 0
6 2301858023 JULIAN ANDHIKA DIPUTRA 13 3 13 0
7 2301862342 GABRIEL FORTINO BODHI 13 3 13 0
8 2301863585 PATRICIA CITRANEGARA KUSUMA 13 3 13 0
9 2301863736 DEA CLARESTA 13 3 13 0
10 2301863805 INDRA GUNAWAN 13 3 13 0
11 2301864146 HANDY PRATAMA 13 3 13 0
12 2301865823 CLARENCE AURELIO 13 3 13 0
13 2301871920 CALVIN ALFRIDO 13 3 13 0
14 2301872242 RAMADHIAN EKA PUTRA 13 3 13 0
15 2301877470 EDWARD YOSE 13 3 13 0
16 2301877994 ELVAN SELVANO 13 3 13 0
17 2301878076 MARYANTO 13 3 13 0
18 2301883624 FRANGKY BRYAN PIETER 13 3 13 0
19 2301899433 DEVIN OWEN 13 3 13 0
20 2301899452 WISHNU ANINDITO 13 3 13 0
21 2301900946 STEVEN ALEXANDER 13 3 13 0
22 2301918905 LIVYA QUESTA VIRIAN 13 3 13 0
23 2301922745 CARLOS MARTIUS 13 3 13 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
24 2301923640 LEODY PRASANTO AGUSTINUS 13 3 13 0
25 2301932310 ANDREAN 13 3 13 0
26 2301939260 MUHAMMAD FARHAN FADHIL 13 3 13 0
27 2301952003 M RAIHAN BAWANA 13 3 13 0
28 2301952874 ARIEL PEACEO GUNAWAN 13 3 13 0
29 2301952943 AEDENTRISA YASMANDA PAULINDINO 13 3 13 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Class : LA08
Lecturer : D5351 - Indriana, S.E., M.M
No Nim Name ASSIGNMENT (30%) Theory: FINAL
EXAM (70%)
Final Grade
ASG - Theory: 1
(50.00%)
ASG - Theory: 2
(50.00%)
AVG
1 2301846181 BRYAN ALERON 90 90 90 95 94 A
2 2301850462 VALENSIUS RONALD 82 90 86 91 90 A
3 2301853924 DANNY YONGKY YEFFERSON 82 85 84 84 84 B+
4 2301855816 HENDRIK PURNAMA 82 84 83 85 85 A-
5 2301856195 SEAN OSWALD RAMLI 93 90 92 95 94 A
6 2301858023 JULIAN ANDHIKA DIPUTRA 92 88 90 93 93 A
7 2301862342 GABRIEL FORTINO BODHI 95 88 92 93 93 A
8 2301863585 PATRICIA CITRANEGARA
KUSUMA
92 90 91 95 94 A
9 2301863736 DEA CLARESTA 82 88 85 93 91 A
10 2301863805 INDRA GUNAWAN 82 90 86 90 89 A-
11 2301864146 HANDY PRATAMA 83 90 87 90 89 A-
12 2301865823 CLARENCE AURELIO 90 90 90 95 94 A
13 2301871920 CALVIN ALFRIDO 81 84 83 85 85 A-
14 2301872242 RAMADHIAN EKA PUTRA 90 90 90 91 91 A
15 2301877470 EDWARD YOSE 84 85 85 84 85 A-
16 2301877994 ELVAN SELVANO 90 85 88 85 86 A-
17 2301878076 MARYANTO 82 85 84 84 84 B+
18 2301883624 FRANGKY BRYAN PIETER 90 85 88 85 86 A-
19 2301899433 DEVIN OWEN 83 84 84 85 85 A-
20 2301899452 WISHNU ANINDITO 81 91 86 86 86 A-
21 2301900946 STEVEN ALEXANDER 83 90 87 91 90 A
22 2301918905 LIVYA QUESTA VIRIAN 82 88 85 95 92 A
23 2301922745 CARLOS MARTIUS 90 91 91 86 88 A-
24 2301923640 LEODY PRASANTO
AGUSTINUS
83 90 87 90 89 A-
25 2301932310 ANDREAN 80 84 82 85 85 A-
26 2301939260 MUHAMMAD FARHAN FADHIL 80 85 83 85 85 A-
27 2301952003 M RAIHAN BAWANA 82 88 85 95 92 A
28 2301952874 ARIEL PEACEO GUNAWAN 81 91 86 86 86 A-
29 2301952943 AEDENTRISA YASMANDA
PAULINDINO
80 88 84 95 92 A
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